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ABSTRAK 
 
Meiriawan Sulistyo Indriastanto, S041502010. 2017. Pengembangan Modul 
Brain Gym, Imitasi Motorik dan Interaksi Sosial Anak Autis di SLB Yogyakarta 
tahun 2017. Tesis. Pembimbing I: Furqon Hidayatullah. Pembimbing II: Abdul Salim. 
Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui: (1) Cara guru mengurangi 
perilaku tantrum, dan meningkatkan imitasi motorik serta interaksi sosial pada anak 
autis di SLB Yogyakarta tahun 2017;(2) Modul yang dapat digunakan untuk 
mengurangi perilaku tantrum, dan meningkatkan imitasi gerak serta interaksi sosial 
pada anak autis di SLB Yogyakarta pada saat ini (3) Tingkat validitas modul brain 
gym yang digunakan untuk  mengurangi perilaku tantrum, dan meningkatkan imitasi 
motorik serta interaksi sosial pada anak autis di Yogyakarta tahun 2017;(4) 
Keefektivan modul brain gym yang digunakan untuk  mengurangi perilaku tantrum, 
dan meningkatkan imitasi motorik serta interaksi sosial pada anak autis di SLB 
Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pertama 
studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada guru-guru tentang cara 
mengatasi tantrum pada anak autis, mengatasi kesulitan imitasi motorik dan cara 
meningkatkan interaksi sosial.Tahap kedua yaitu merupakan tahap rancangan produk 
modul brain gym. Tahap ketiga yaitu validasi ahli untuk menilai model dan memberi 
saran dan komentar untuk penyempurnaan modul. Tahap keempat yaitu melakukan uji 
coba terbatas dan uji coba luas. Tahap kelima melakukan uji keefektivan modul. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Cara guru mengurangi tantrum pada 
anak autis adalah dengan bernyanyi, adapun  cara guru untuk meningkatkan 
kemampuan motorik anak autis adalah dengan imitasi secara langsung, dan untuk 
meningkatkan interaksi sosial anak autis dengan cara interaksi secara langsung;(2) 
Modul yang dapat digunakan untuk mengurangi perilaku tantrum, dan meningkatkan 
imitasi gerak serta interaksi sosial pada anak autis di SLB Yogyakarta adalah modul 
brain gym ;(3) Tingkat validitas modul brain gym yang digunakan untuk  mengurangi 
perilaku tantrum, dan meningkatkan imitasi motorik serta interaksi sosial pada anak 
autis termasuk katagori sangat layak digunakan. Untuk uji coba terbatas termasuk 
dalam katagori sangat layak digunakan,  serta untuk uji coba luas juga termasuk dalam 
katagori sangat layak digunakan.(4) Modul brain gym sangat efektiv digunakan untuk 
mengurangi perilaku tantrum, dan meningkatkan imitasi motorik serta interaksi sosial 
pada anak autis. 
Kata Kunci : Brain Gym, Imitasi Motorik, Interaksi Sosial, Anak Autis. 
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ABSTRACT 
 
Meiriawan Sulistyo Indriastanto, S041502010. 2017. Development of Brain Gym 
Module, Motor Imitation and Child Social Interaction Autism in SLB Yogyakarta 
2017 Thesis. Advisor I: Furqon Hidayatullah. Supervisor II: Abdul Salim. Study 
Program of Extraordinary Education. Postgraduate of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This study aims to find out: (1) Way teachers reduce tantrum behavior, and improve 
motor imitation and social interaction in children with autism in SLB Yogyakarta in 
2017; (2) As a guide to reduce tantrum behavior, and improve motor imitation and 
social interaction in children with autism; (3) The level of validity of the brain gym 
module used to reduce tantrum behavior, and improve motor imitation and social 
interaction in autistic children in Yogyakarta in 2017; (4) Effectiveness of brain gym 
module that is used to reduce tantrum behavior, and improve motor imitation and 
social interaction in autistic children in SLB Yogyakarta in 2017. This research 
consists of several stages, namely the first phase of preliminary study to find out the 
problems that occur in teachers On how to cope with tantrums in children with 
autism, overcoming motor impairment difficulties and how to improve social 
interaction. The second stage is the design stage of the brain gym module product. 
The third stage is the expert validation to assess the model and provide suggestions 
and comments for module improvements. The fourth stage is to conduct limited 
trials and extensive trials. The fifth stage tests the effectiveness of the module. 
The results showed that (1) Way teachers reduce tantrums in autistic children is by 
singing, while the way teachers to improve motor skills of children with autism is by 
imitation directly, and to enhance the social interaction of children with autism by 
direct interaction, (2) The modules that can be used to reduce tantrum behavior, and 
improve motor imitation and social interaction in children with autism are the 
modules of the brain gym. (3) The level of validity of the brain gym module used to 
reduce tantrum behavior, and improve motor imitation and social interaction in 
children with autism Including the category is very suitable to use. For the limited 
trials included in the category very suitable for use, as well as for extensive trials are 
also included in the category is very suitable to use. (4) Module brain gym is very 
effective  to be used to reduce tantrum behavior, and improve motor imitation and 
social interaction in children with autism. 
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